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PACTOLS : capitaliser ressources et savoir-faire
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2017 - Réorganisation
Enrichi
Jusqu’à 6 langues
Ajout de lexiques spécialisés
Ouvert sur le web des (méta)données
Programme Ark de la MOM
Projets 
Gestion collaborative élargie
1987 - PACTOLS
Spécialisé en archéologie
6 micro-thésaurus thématiques :
Peuples, Anthroponymes, Chronologie, Toponymes, Oeuvres, Lieux, Sujets
40000 concepts
Structuré 
Relations sémantiques
Notes, traductions
2006 - Opentheso
Normalisé
ISO 25964
SKOS
Interopérable
Imports/exports
API webservices REST
Catalogue collectif Indexé de Frantiq
Éditeurs & Producteurs de données
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Garantir la qualité du contenu
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Accompagnement
& Formation
Indexation : apprentissage, perfectionnement
Alignement : ateliers Wikidata
Corrections
& Enrichissements
Alignements
Traductions
Définitions et Note d’application
Repositionnement
Dépréciation/Fusion
Insertion / administrateur
Candidat > terme préférentiel
Positionnement hiérarchique et relations 
sémantiques
Propositions / contributeur
Candidats CCI via OWF
Candidats PACTOLS via Opentheso
Contrôles & validation / 
manager
Cohérence de la couverture disciplinaire 
Expertise scientifique : définition, traductions
Rejet # Acceptation
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23
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Workflow 
collaboratif
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Critères FAIR
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Site web
Application propriétaire
Php – Mysql
Texto
Opentheso
(phase 1)
Opentheso
(phase 2)
Recherche par mots clés
Recherche par terme thésaurus
norme ISO-25964
SKOS / JsonLd / Turtle
import /export libres
URI : Ark, Handle
Alignements
Licence ODbL v1.0
Open Database License
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Aligner pour diffuser dans le LOD
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Thésaurus
PACTOLS
Concept Fibule
Indexation bibliographique
Indexation partenaires
BDD
SIGB
GED
Cartothèque
Vocabulaires liés
● AAT, Art and Architecture Thesaurus
● Géonames
● BNF, Rameau
● MESH, Medical Subject Headings
● PACTOLS
● ….
Concept Fibule
URI : Ark
URI : Ark
URI : Ark
Web de données
Linked Open Data
Exploiter l’interopérabilité
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Ressources 
bibliographiques
• SIGB Koha
Edition 
scientifique
• Chaîne Métopes
XML-TEI
Programmes
de valorisation
du patrimoine
• OmékaS
Systèmes 
d’enregistrement 
de terrain
• ArSol (CITERES-LAT)
• EDArc (Inrap)
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blandine.nouvel@frantiq.fr
miled.rousset@mom.fr
https://pactols.frantiq.fr/Merci de votre attention
